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cnnylft 'Yitte .Ut&n turJu Jitok me 
b>jljuk a aárak f•P• tek el b1bá1 
GJ'allapitJuk hon Ameri- Clemte nebuen !oe ~enn 
tn , ,emmi uJ otthon mar r • láss.; tok. blObb uulyen 
me an · u 1t~ni elet Icu ó d BJü.molcsóket r 
való n~ mér ec, becsu u tnckezcll 





uo . ~,., 
tóbely kivehú " Cuk TaaulJatok • anio 
megmondjuk., hol rolra.rosodptok, hozy vagyont IV. 
mel7ikbm adnak cruzetek' Ez.lel elha(Y„ k ~ A HALLOATAS 
mert hol ménk h bánk• a k aomb epet. & tu 
a tnérrut • él '-,uag-ot • kounyebb lesz megsn- niea- a T 
ni JÓ h zai pálin dulm a tobbitol . elyakre p&ny vad; 
krlil pontos adataink ajd leqkoielebb hgyelmeatette~ ngeren 
uupan lakóhelyiin b nnetoket magy r t tvereim i Vala.u e 
mf;" uomsudoa C!&Ongri.di KorneJ levelre 
l rirosokból b De 
valamit W :ishi 11 




t cstntJjon a 
ut, hova. kihes 
t, a 1q1Lsé va.n 
bb1 uulyi lui vel~ nemben 
thu, aara tonén1 mindu.t 
Azt ar.on 111.rnak hala.viny 
ture, hogy en P. S inibttal ke 
f~ IJ<• ea gy bolyon,ualDI ~•• 
emet. sem a fnn olran lb eve 1U 
ed n.m kulonb • al &ki tudta hoff ju 
hajua bl Hm ldóml kell de boa mi 
kból a emsct.ek törtenelm1 11evneteu 
vá.ndorl6k GYA ntléknap u. ezt mar hiába 
KOR.LATIASABB P'ELFOGA.SU lezt.em M>le 
AK ixnnt m1, máll'arok. ők tud Pedig ba m:igyarok nem vol 
k, hogy nllamo..,g konuki-- \Íina.k olyan konuyelmüek ha r,em 
n élnn!t, ho&}' a m1u etet. ua ének mtnd1r rá mleaod& tso--
v vi robu., Uhtt niDel 1d.o • u end.uén.Jeket 6TD411k m.t el 
bod..ra, hanem akt lept"- akar lt a határtataii, JeJ1etosegek orn&-
tanant az éld. forptagávfLl iban ! 
ncaak uedtfetm kell a Iá.- Sokuor hallottan& o.st u erv 
h el ne maradjon Tebit. .ogy a n1&11ar uert nem tod a.m 
rnek ri. Sietnek. aiaaodni. mert a vilac bárm 
ban v nnak uu1 bor. 11J bc.n b bil marad haúJIUI 
t valautva m:1pknak, 11&k1- man.d mJ.Ddetiütl & 
kell a régtnek szokáaaiv11,l H bNzéd. De na.t.irosott 
lm kod:U u uj~oz., mert hi om.. ho f II kfzámá 
eD ITT AKARUNK MEG:tLNI rtkai&su aondolkoua 
.,. aont 1u~1ru LepűrJOsebb ogulú k nnyebb utJA 
dolguk a megerkez. s után, hogy uk. Hll.t V3JJ(ln u ll'Ck. vagy 
quen.ik a polpt'Osodá!hoz t:etek. akik lpL&D Llutelatre 
maksec• 1116 papir1,, mert tudják, k helJ"tt rorlaln&k el Amer: 
hogy ennek u ipd.zl •~minek is ban, m.,iapd:Ják ari.rD:aaanka 
egbecstuhdetlen baamit vQJ.ik Soha.. Saent PaUic:k napján • le 
a 11akorlat.i etetben. Azutá.n uor , o-reiebb UI Jdtüi a &óld lobo1ót.. 
tanulnak. litnk. f117el 1old Jelvényt éa bilukén m 
n k tapautalnak. ngy hon mire , végt u ulei.n hogy o is e, 
telik a.s ot ewtendó kéu: amen amerikai Uss\ele ttl e.mii kat... 
cmnn akadálya nincsen elotu.. A némat hol ••PJái&' n 
hogy olgáraiva fogadja a mell bo«J ö német de ame 
u kl>Jtánasá( lttt olyan kUuaó a.tuenka1. ho 
rpap1rt, nem t ke:-esni ktU pirJit. 
hanem itrt- Igenis, marac!jttDk biiek 1 
at venni. Be aunkhot, ne aúsr•IJuk 10 
ai t.a.rs&d nes a mauamak miir1 ptntl 
mely !elilm arra t.oreked.Junk, boa itt 
ttev6 elem pek 'nrHDJ' ben b ljuk 
a mer elott s; a belyilnket Elaok vol 
r cso mind ne kulloCJ Dk 
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"' , z gltkon 1 >t 
UJJak 11z •·nho 
!lát mi rral h, 
ki~ Knrók:. llth;l ,if.nt f,'Jr1 
ii-k'd II n,'·pi11kolí1U:i. l·,iJ rn, gto 
, ·f',:r, tii11,t,··r•m1-.,·r• .. l.vukhi',1 
11i',r} v,··g,'. 
!Q.link l,i:u 
Ó-hazai levél. Ol~·a11 l11 
ahol , 
\ 11urnk11p11rt , itt r fon,l:;r~:~ 1 M. 
r 
Bányász honfitársak! 
tr 11:t no;;i.tvrP. ho,ry mrg tc. 
F.z nz t•toc:itu: a gyomor. Ha 
11 ll'f PJJf'11 a liiiny.~v.~l,! az a 
\ u gy N",n f'hbcn az. oruá~-
1 á n ak. A Purpret DÓO· 
esen a helyen minden héten mei-
és ritok & nektek a Purpret 
ami el.belyüU megje-
1 110Ua rt t·tzy nag_,., 
t I Purgvet. e,6oeukor 
VöRöS KERESZT PATIKA, 
Buckeye Road, Cleveland, 0. 
··-:-:-:-:-:-:♦♦:-:-:-:-: .. :-:-:-:-: -:-:-: -:-:..:-:-:..:~ 
:i: THE FAIR ::: 
::: H. GHIZ, LOGAN, W. Va. :? 
;i; _.. Juliusi kiárusitás .._ ::: 
.t. Jultas 13-\61 29-if nálam na.gy kürua1tás leu. Oriáai rak. •t 
•!• !'am oly ,tesó áron árn.sitom hogy ilyen olcaón a gyár. •:♦ 
•i' Raktáron van~:~te~~:::=:~:~bit b&risnya, ::: 
:1; p6 nagy vil:u.zt.lkban az eg&.z cnlidnak. mi egyen•en ❖ 
.:. a gyirbóJ veutink mindent I il'Y lriilOnOI olca6n adhatunk •f 
.:. minde11t. •e 
}., _.. MINDENT l'!L KELL ADNlJNK, -- ::. 
•• hogy :u oui holminak helyet csináljunk. - 200 féle férfi. t 
::. ruhánk van és mind a legfino11u1bb anyagból kéuült. - •r_ 
.:. Jti.liua 15-ike ntin na,y raktár lesz rendelt. ruhákból, an. •:• 
.f-. ru.k csinálunk moat helyet. és ezért adunk mindent oluón. •fi 
• .:♦ 
•i• :~:: ::~: :!~·-=-~: :::.·: =::: :::~ ·> •,,• '-• 
❖ $15.00 értékú $11.08.ért $13.110 ért;küt $ 9.48.ért ,i. 
❖ ~12.50 ért.ekü $ 8.69.ért. 10.00 értékü1. $ t.98-ért •t•• •i• A LEGJOBB OYERMEKRUH.AJt LOOANBAN 25' ••• 
••• ARENOEDM.tNYNYEL. ••t• •i• PANAMA KALAP ••• 
•:♦ '7.50 értékú $4.98$~~ ertékU $3.?t.í.~OO htékü Si-48-ért •!• 
~• SZALMA liLAP ----• •:• 
S4 00 ertékti $2JIB.lrt .UO nékü $2.~ 
110 ért!ldi $1.7!1.ért $UO ért<1di $1.Il>!Tt 
1.20ért.&u'l!lcen&in 
17.00 értékü $4.99.ért 
$5.50 értéku $4,.2S-ért 
!4.50 értCdl $3.i~ 
$3.50 érUku $2 G5.m 
'2.110 ért,ldi $1,79-ért 
NADRAG 
$6.00 értékü $4.7~rt 
$6.00 énékü $3.98--ért. 
$4.00 értéku $2.98-órt 
$3.00 érukű $215.ért 
$2.00 értekü $ .9Urt 
CZIPOK 
Leuobb f&jta. komótos noi ci-
• pok a var09ban $5.00 orlord 
$3.48 ert, $4.00 értékü $3.39.ért 
$3.50 éru'ku női félcipó $2.98-órt $3.25 értékű $2.49.ért 
$3.00 értékü not félcipő $2.f.5-ert $2.75 értékű $2.U.ér\ 
~.50 értéki! női féJc;po $L98-én $2.25 értékű $1.79.ért 
$2.00 frtékü noi f!lcipó $HB.ért $1.75 értéJril $1.29.ért 
BOYDl'!NS SHOES 
a mi mmdenutt $6 00, most. nálunk kivételesen csak $5.60 
JUST Wl!IGHT CZIPOK 
S5 50 értekü $!U)O.ért $5.00 értéJril $4.110.ért 
$5/iO értékü $4.00..r\ $4.00 értékű $3.5().,rt 
BEACON CZIPOK 
$4.60 ttt.éku U.00.ért $4.00 értékű $3.60-ért 
$3.50 trtéku $3.00.ért $3.00 émkii $2.50-ért 
MINDEN GYERMEK CIPO .UUBOL MOST 25 CENTET 
ENGEDEK LE 
KIS BABA CIPO AB.AHOL !Oo ENGEDEK LE. 
FHFI 1:S Női SANDALOKNAL. HOGY J OBBAN 
FOGYJON. 25o ENGEDEK LE. 
TASKAK 
ir&Jtia .\llam maaar bányuw 
lteni n vl't kb l\árolv 
!)" luk~ 11.tad. 
n r. ti"kbcn a .nagyu bl 
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e 11 k ll t1 h 
numkHI >k ui·p t:rl' lu11 uyl-1 
Nem •e1u:nek 
1,,sz.n kolf gck 
I• f, ,. lawiut kw 
l gJai .. , kivé.nJák, 
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mai?:. ar Mmyl\,.z luí.zál: Jl 1 
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MINDEN BANY.ASZ HAZABAN OTT LEGUN A VILAGHIRU 
GYóGYHAT.ASU 
"S U RE" 
SÓSBORSZESZ 
Hozassa meg ezt a biztos hatásu szert és ne adja ki a pénzét rossz 
árukra. 
MINDEN BANY.ASZTESTV~R, aki használta, megmondja, milyen 
rsotlahatásu ez a szer. -- Vigyázzon, hogy ne adjanak hamisítványt. 
Kapható minden kompánia storeb:...1 á C'J'orYiit~rt.árban. 
tivegje 25c., 50c. és $1,00 
Ahol nem kaphai.o, ott nndeljék meg a lw:ponu6i. 
,------------SZELVÉNY------------, 
THE BARNABER CO. 
::!f.J. W. 137th Et. NEW YORK 
Bure a6abonzcu:t lii:o1uéptnt.esen. lttrllékelek 1 dollart. 
J. W. Wells 
Logan, W. Va. 
VIGYÁZZON 
ha ruhát rendel, nehogy kész, gyári hol-
mit kapjon. Logan megyében csak mi 
készitünk ruhát mérték után. 
NE RENDELJEN UGYNöKNÉL, AKI 
HÁZAL, 
mert az máshová küldi a rendelést és így 
nem az ön testéhez szabják, hanem gyá-
ri dolgot kap jó drágán. 
JöJJöN ÉS VÁLASSZON 
5()0 különböző szövetből és importált 
gyapjuból, a melyek tartós és finom 
dolgok. 
NY ÁRI K!ÁRUSITÁST CSINÁLUNK é~ 
22.50, 25.00, 27 .50-es ruhákat most 
15.00, 17 .50 és 20.O0-ért csinálunk 
Nagy raktárunk van kalap, cipő és fehér-
nemükből. 
Minden van, ami egy férfinak kell. 
J. W. WELLS, szabó és divatáms 
LOGAN, W. Va. 
-.. Vigyázz a névre az épületen. 11f. 
Ha hozzánk jön, hozza el ezt az ujságot. 
~~AH. J1:JLI~.J~-ig 
AJÁNDÉK A BÁNYÁSZOKNAK! 
Egy pontosan járó dolláros órát 
egy évi jótállással 
vagy a világ legjobb könyvét, az 
Magyar Kalauzt 
minden bevándoroltnak nélkülözhetetlen és amelynek 
az ára szintén egy dollár. 
bányásznak. 
teljesen ingyen adunk., 
ha előfizet a 
Magyar Bányászlapra 
Előfizetési ár egy dollár egy évre. 




küldjön be két dollárt és azért karja az órát, 
es a 
MAGYAR BÁNYÁSZLAPOT KH HRE. 
Aki julius 15-ike után k""ldi be az elöfizeté~t. az ner.1 tart-
hat számot az ajándékra. 
Minden levél igy cimzendő 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
419 East 9th Street, Nev• York, N. '{. 
10 cent ( Jyegben) küldjön az aján-
dék elküldésére. 
Vágja ki ezt a mlvényt, mel!ékeljen egy dollár és 10 centet. 
ha mindkettőt akarja, akkor két dollár és 20 centet, és küldje 
be 
Ervényea 
Juliu1 15-i1r AJÁNDÉK SZELVÉNY. 
Ervényea 
Juliu1 15-i& 
... 6YES HIREK 
Kitüntetett munkások. 
H ,,J;: K, 
KUTAT A NÉPNEK. 
.\ ('linel1li..Jd 1'(:d f'01·po:·u1im1 
Dani •i tPl,·pf.n ,1 nw~.1a1·ck n~y 
APPALACHIA, Va. 
Al11.ptőke és tartalék $90,000. Vagyoné.1Iomá11y $500.000. 
$15, $18, $20 
Liebman Bros. 
a West Virgúiában általánosan ismert szabók. 
gyönyörü mintáinkból tetszés szerint készítünk önnek bár-
mely kivitelü öltönyt mérték szerint. 
$15-$18-$20 
NEM OLCSóBB! NEM DIUGABB! 
Ezek a ruhák bárhol 25- 50 dollárba kerülnek. 
lősséget vállalunk. 
Jöjjön be személyesen 
és győződjön meg a mi 
k'tünő t-iuolgálásunk-
ról. 
Mindennemű férfi és 
női ruhákat gőzzel 




Jöjjön minél előbb, 
mert ezen árak csak 




NCPTH fORK é! G.ARY, W. Y -· 
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BIG-BEND. PA. , """' 
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ul a UUl::SIIJ· lr.>1l kuluw• 'J 
(•n,~••ii••I uol~IJ„1. ki. i :t:~~:1~~::N~~::Jl1 .. ~:::.:: 
T H E H U B ~ "" ,::::7.:.:!;;'.~••:;~.~""'· 
! \. I'. lt, I~~=:~.;_ '°\ i.t"ml1t>11 
lla OUI· nk j, houa t ll 1 
\\t.:1,(11 \\ \.\, 
FIGYELEM. MAGYAROK. 
Tuitatjuk a magsarokkal, hoi;n, rt'~i. ismert uzlctunk• 
l,, u t>Z ntul uj 111ód. zcrt u-zduuk t'h kiiliiu\JII uagy goudot 
!ordiluuk a magyKrúg pont011 éti el6z'k1•ny ki.szolgá!Wra 
(1r!ási l1zlt-tti11klwu 111iu,h•11 vau 
_..Sseruám~ vu és fémáru. Villanyoa .ueb1'mpa és 
töltelék. Mindenféle uép ,takarós hUibutor. Vu, 
bádog é1 porcellán edény. 
Nagyon sok uép holmi u 5 é, 10 centes oldalon. 
6aiv•en adunk el árut réuletfi&etésrt ~ mert tudjuk, 
hogy a magyar nép becaületes. 
Jöjjön. lát.op.uon me, bennünket 
MOORt-SUMMl:.RS HARDWARE CO. 
WELCH, W. VA. 
lJ a e-ljon, ho:uou t-gy Magyar B&nyáulapot. 
B4uraulapot! ij l-'lll'O mrnuu·. 11~1„J<1ontJ11. ,. 
................ o11••··••.c .......... - ... - ...... - .......... , --------■ - --. _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .. _.~ ■-----
Ó-hazai birtok eladás 
Magyarországi ingatlanainak eladását 
eszközöltesse vállalatunknál. Ingatlan 
terheit rendezzük. Ugyszintén vehet 
is tőlünk. 
Amorfaációk. Kérjen felvilágositr.st. 
C. V. Bors Company, 
108 So. La Salle St. Chicago, Ill. 
A MUNKÁSOK BANKJA 
\ · ' · \lo,mt H"r."-on, \\.' \'lr11:ln!Aban. 
•J h "Y m.lnl!t" n 
•i. ine • · ll Lowk e!lnt~ et. 
ouA. 
\ tz:\zal•k tlvl kamatot fü: t bet~lr: 
púl to,lbb hagyJ;lk dla 
\ rili1 bárm 17 b l7re küld p4nst 
\ l&d a vllq Mrwely 11men klköto-
\ • ba11k'1&l,.n;itba1.1 t.&rtia6 ~• 
ilkeh!h':Sebb bere11,1JezéDal bit-. 
■ laptök , tartallblap ur r.C 
1 ltlró lrudat tt1ullkat'ro ál lre1,d 1~ 
azoJgilJa lzlctteldt amk l.)ell 
uli„n ,an klOzjci:-1LAi. 
t-Ue mea:,-e :ecr,a-lbb ,A,, I• &&:Joli 
eipJl'n • 'lount 111•1~• IWluklt<u, hol 
ldl,'-t.ban to1 részesulnl, l~1ren l.ilr 
'f,JU&E), 
MOUNT HOPE-1 BANK, 
I l~ount .~~-!'.\ .. ,.,, ,., .. ,. "' ,}!.,~s~ ,:2.i;~nia ?!1 1df'lk1 d•,11i11kr1• ii.11 o -,,, t·n. $..ölMl.t>()O.OV 
I 
~.JI, • A • A • ., • .,......,_,,.., A, • .,.,,_.~ . 
Uj üzlet 




















Kohn & Eila nd 
HA MÁR KIJÖTT AMERIKÁBA, Rendelje meg az AMERIKAI KALAUZT, 
A Magyar bevándorlok konyvét, amely 3"8 old lon ::neg 
ndJ mindcut a !elvilágoslt.ást, amire ii.. .z~ge van 
Hasmálja fel a kedvező alkalmat, hogy most egy olyan könyv jelent meg, a mely a bevá1do lé m:igyari 
mindenre felvilágositja, mindenben tanácscsal látja el, a mit ne1ü itt, ebhl!n az ideg~n orszá~ban tudnia kell. 
Ne legyen rab, ne legyen olyan, mint egy börtönbe zárt ember, aki nem lát és nem tud semmit. Az az ember boldogul manapság, aki TUD és aki haladni AKAR. 
o_. k lr lr 
l 
'IS 
'" _, ___________________________________ . 
Magyar Testvérek: Cleveland Városának 
nagy angol főkönyvtára most rendelt meg egy 
Amerikai Magyar alauzt. 
Cleveland Amerika 5-ik legnagyohh városa, először jön Ne,v York, azután Chicago, Philadeph"a, 
Boston és 5-ik Cleveland. 
Ha e nagy AMERIKAI város ANGOL könyvtára ezt a MAGYAR könyvet megrendeh, mennyi-
vel inkább szükséges és fontos ez nektek, a kiknek a részére ez irva lett? 
AZ AMERIKAI MAGYAR KALAUZ 
az amerikai magyarságnak lett írva és meg van benne mindaz, a mi1e 1!t szükség van és a mi a boldo-
gulást jelenti. 
RENDELJETEK 2 PÉLDÁNYT. 
Küldjétek az egyiket haza valamelyik ösmerőstöknek, a ki ki a car jönni, hadd tanulgassa a hosszu 
uton. Ez a legnagyobb szivesség, amit neki megtehettek. 1ert olyan fontGs reá nézve, hogy ne 
legyen sokái1 zöld, mikor megérkezik, mint a kenyér. A másikat pedig olvasgassátok ti - tanul-
játok, mert csak igy lehet boldogdni ebben az országban. 
i\i "Ame:ikai Kalauz és Utmutató" 308 ol-
dal olvasmánvt és azonkivül a legjobl an 
ösmert hirdetéseket adja. U j hirdetéseket 
szivesen elfogad. 
VAGJA EZT KI 
ne irjou 1, ,eh t ('lffl,I P t tolt8f' k1 pontoAAH f'R rg,· p pir lolliirrnl 
1-iiltlj,· h \ k1.11ty\' t l'' sta nr 11111,n I m gkap \. 
MANDEL ERNŐ URNAK, 
01 AVE. A, NEW YORK ClTY. 
Swrrtn(·m u1. " AMERIKAI KALAUZ-i" megnézni ,s 1,t1 rnul• 
mlln_yo,:ni Biztosifrkul itt kiil,liik 1 1lnllárt H1· a ki.inpl't h, znos-
nak találo n ~s az r lt>m. m• gu1rt1>m • ha n ,m tetszik, Yi :u I a m 
,~_s 1\ p,'111• \•i~1t1CkpOm. 
Küt!'!t um magaUJ, 1101ry a kúnyvet f1gyflmraeu át fogom neznl 
{, hogy ,·igyá,:11i !og-cik rdi.. 
PtlllfO!> f'IDl 
MIRE TANIT AZ AMERIKAI KALAUZ? 
HOGYAN tTÉZ KI AZ AMERIKAI KALAUZ? 
r, tt 
Az. ameti1,.Li magyard.g bibliája e2. a könyv. 
Minden embernek irdeke, hogy megvegye. 
1., u, ol,l:11 m111,11,,tn, 11~ \mnih11i l~nl.1111 I-A 1·1111111:ill>,húl ;100. oltfal 
300 AMERIKAI KALAUZ f'.s UTMUTATÓ 
k, 1 , t•g , ro " 1 kuuk. 
11 1 ro kad , ár aló neh~ 
SPEKULACióK. 
Mit mond a "Bányászlap" Szerkesztője? 
TISZTLLT MANDEL UR 1 
kit · 11ve! stom: 111nm, 
dig Íltok. I' úzl 111 nh-as.:íioak a~fm 
ur kit UlÓ kii1 JK.\I l\AI.\t·z••.t, 
,í. .. ,1.lar olvl.'J,)i tö. 




a Magyar Bányászlap uerkeutője. 
20 POHAR SOR, VAGY AZ 
"AMERIKAI KALAUZ"? 
M!BöL VAN TOBB HASZNA? 
A 1ort kiiaua és a sörnek il vé. 
ge s a. pénanek is,-u '' Amerikai 
hahuu: · · fl"'Jig J1JÍ11dig &1•gifl, min-
óig szolgilja, a mig Amerikában 
, an. A mae-yar bevándorló leg 
jobb barátja. Caak 1 doll&r. MOST 
rendelje meg, amig van. 
MANDEL ERN(I 
61 AVE. A. NEW YORK. 
Kiadja: MANDEL ERNÓ, 61 Avenue A, New York 
